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城（Pulau  Pinang）也写作槟榔屿（Penang  Island），是槟州首府所在地。该岛屿位于马来半岛西北端，扼守
口。因其景色宜人、地理位置显赫，被誉为“印度洋上的绿宝石”和“东方明珠”。从 1786 年英人莱特
is  Light）取得槟榔屿至今，已有两百多年的悠久历史。作为一个文化古城，她是马来西亚的第二大城市。 

































者于 2005 年 7、8 月间及 2006 年 7、8 月间两次前往马来西亚，在北马地区唯一的华文高校韩江学院协助之下，参

































































TUK PERSATUAN TEONG GUAN 
JLIS PERBANDARAN PULAU PINANG 
LAN PADANG KOTA LAMA 
00 PULAU PINANG 
RMOHONAN LESEN DIBAWAH ENAKMEN HIBURAN 
N TEMPAT-TEMPAT HIBURAN 1998                                  
pendaftaran:                            
BUTIR-BUTIR PEMOHON 
Nama dan alamat 
n:                                            
ka keturunan Cina tuliskan 
ma dalam buruf 
                                                
No.kad pengenalan:Baru:    □□□□□□-□□-□□□□□ 
ma    □□□□□□□□ 
paspot:                                              
Tarikh dan Tempat 
                                             
Kewarganegaraan:                                          









lefon:  Rumah:                   Pejabat:                   
Jawatan/kedudukan Didalam Parti 
rsatuan / 
uhan                                                
BUTIR-BUTIR PERTUNJUKAN: 
Tajuk 
ukan                                                
ka keturunan Cina tuliskan nama dalam huruf Cina)                         
Jenis 
ukan                                               
Tujuan (Agama / Amal / Pemiagaan / dll)                              
Kegunaan 
n                                                 
Anggaran Kutipan 
ehi                                           
Tarikh & Waktu 
ukan                                             
Tempat Pertunjukan (Sertakan Pelan Kasar)                             
Bilangan Kerusi Yang Disediakan                                  
Aturcara Yang 
                                                
rikh 


















强调的是，神坛 B前 远的一张供桌，通常供奉 引人注目的“黑金”，此外，“戏神”三太子及戏班的状元帽也
的位置。神坛 A的位置比较独特，是露天敞开式的，与安放戏神及黑金的供桌有 4米远的距离。 



































理事会署理主席陈丙丁先生介绍，理事会成员及该区的善男信女早上 8时前就纷纷准备祭品，10 时，神坛 A、B、C
摆放齐全，众善信陆陆续续点香，先行祈福。中午 12 时整，正式的祭祀活动开始了，洪道士开始做法事念咒，众善
理事会成员）[5]各人手拿各色供品及香支，跪在道士后面，向神坛拜祭。12 时 5 分，道士向供品及周围的众善信挥
时 10 分，道士宣读这一届理事会成员名单，并宣读“疏文”，求大士爷等保佑该区合境平安。道士每求一句，跪着
同声应“好”！与此同时，剧团团长林万里在后台给戏神三太子上香，祈求保佑演出顺利。之后，戏台上锣鼓声大









































戏依旧在上演。这时候，戏剧的功能真正只剩下酬神娱鬼了。14 时 20 分，演出即将结束，两个理事会成员虔诚地把
帽送到戏台下，交给演员，并赠送戏班一个红包。 
时 30 分，日戏演出结束。 
戏的上演是从 20 时整到 23 时 30 分结束的。演出的剧目是《彩凤进宫·下集》。19 时 30 分，道士在坛前诵经读疏












































































































版，第 327 页。 









 （新）容世诚：《戏曲人类学初探》，广西师范大学出版社 2003 年版，第 83 页。 
 （新）容世诚：《戏曲人类学初探》，广西师范大学出版社 2003 年版，第 102 页。 
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